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ВОДОЗБІРНИй БАСЕйН ЯК 
ЛАНДШАФТНО-ГЕОхІМІчНА АРЕНА
Вперше спеціально розглянуто рельєф поверхні міських водозборів у якості чинника само-
очищення (забруднення) гідрологічного середовища русел та певним чином — всього водозбірного 
басейну.
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1. Вступ
Доцільність даного дослідження є очевидним, 
особливо в світлі вимог глибокої реорганізації 
водогосподарського комплексу України відповідно 
до світових тенденцій пошуку альтернатив тра­
диційному витратному водоспоживанню, перш за 
все, у великих містах. Поставлена проблема є без­
умовно актуальною та має суттєве практичне зна­
чення, особливо для вирішення сучасних гострих 
екологічних негараздів великого міста.
2. Постановка проблеми 
Конструктивне вивчення проблеми забруднен­
ня постійних водотоків у мегаполісах тривалий 
час актуальне і складне у практичній реалізації 
його результатів завдання. Формалізація показни­
ків самоочищення водойм для цілей предметного 
моделювання є одним з найскладніших аспектів 
при вивченні цієї проблеми.
3. Основна частина
3.1. Аналіз літературних джерел по темі дослі-
дження. У роботі [1—5] застосовується басейновий 
підхід до вивчення та опрацювання механізму са­
моочищення водозбірного басейну. 
Як зазначено у роботі [6], вагомою групою чин­
ників, які впливають на самоочищення, є характе­
ристики рельєфу. Вони стосуються геолого­літоло­
гічного субстрату форм рельєфу і морфологічної 
складової рельєфу. Від морфологічних параметрів 
залежить тип руху водного потоку, швидкість, 
і відповідно — еродуюча чи акумулююча здат­
ність потоку. Сукупний процес системної взаємодії 
морфології рельєфу та поверхневого стоку гідро­
лого­геоморфологічним процесом [6]. 
Із роботи [6], випливає, що виділення річко­
вих басейнів як об’єктів вивчення в гідролого­гео­
морфологічній предметній галузі направлено на 
те, щоб в ході їхнього аналізу на перший план 
висувалися парагенетичні сполучення екзогенних 
геоморфологічних процесів і зв’язані із ними форми 
рельєфу. У такому разі у центрі уваги виявляєть­
ся наступний предметний ряд: послідовна низка 
явищ від вивітрювання до схилових процесів; від 
останніх до руслових течій малих водотоків; від 
малих водотоків до гідрологічного режиму великих 
рік, і таким чином аж до так званих кінцевих 
басейнів із стоком у Світовий океан. 
У роботі [6] розглядаються процеси та явища 
техногенних забруднень у межах географічного 
ландшафту, підкреслював, що в рамках певних 
дослідницьких узагальнень границі ландшафту 
можна вважати прямим результатом просторових 
закономірностей взаємодії двох ведучих факторів 
ландшафтних динаміки й розвитку — флювiального 
рельєфу і гідрологічного режиму території. Зо­
крема, у роботі [7] окремо розглядаються харак­
теристики взаємодії двох складових природного 
довкілля водозборів — флювіального рельєфу 
і їх гідрологічного режиму — та особливості від­
гуку­реакції цих складових на зміну характеру 
і ступеню впливу зовнішніх факторів довкілля. 
У роботі [7, 8] також доводиться те, що при роз­
робці геоінформаційної моделі водозбору об’єктом 
моделювання є водозбірний басейн.
Як підкреслюється у роботі [8], геоінформацій­
на модель водозбору відрізняється від цифрової 
моделі рельєфу (ЦМР), яка створюється лише як 
початкова умова впровадження ГІС­технологій. 
ЦМР як джерело первинних даних має зберігати, 
наскільки це можливо, різноманітну ландшафтну 
інформацію. Таким вимогам відповідає ЦМР річко­
вого водозбору, з усіма субводозборами (до рівня 
яружно­балкових басейнів включно), тобто з час­
тинами басейну, які мають власне постійне гирло.
При реалізації морфолого­морфометричних ха­
рактеристик для просторової класифікації елемен­
тарних геохімічних ландшафтів через маршрутиза­
цію стоку доцільно використовувати запропоновану 
у роботі [9] модифікацію відомого алгоритму «сті­
каючої каплі».
3.2. Результати досліджень. В рамках концеп­
туального конструктивно­географічного підходу 
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комплексні дослідження складних процесів «за­
бруднення — самоочищення» водного середовища 
русел та відповідних водозборів в межах великого 
міста доцільно впроваджувати на підставі басей­
нового підходу та через геоінформаційні моделю­
вання і аналіз.
Водозбірний басейн як ландшафтно­геохімічну 
арену можна розглядати гідролого­геоморфологіч­
ною системою. Остання через відповідний процес із 
додатними та від’ємними, прямими та зворотними 
зв’язками забезпечує механізм самовідтворення та 
безпосередньо виступає в ролі фактору забруднення 
та самоочищення гідрологічного середовища русел 
постійних водотоків.
На підставі емпіричних даних щодо якості гідро­
логічного середовища русел постійних водотоків та 
подальшої аналітичної обробки цих даних можна 
зробити загальний висновок про те, що відповід­
ні характеристичні параметри обумовлені в дещо 
меншій мірі варіаціями антропогенного імпакту по 
території міста, а в більшій — комплексом при­
родно­географічних факторів.
При побудові геоінформаційних моделей місь­
ких водозборів на підставі маршрутизації поверхне­
вого стоку в умовах надзвичайного антропогенного 
імпакту, характерного для території великого міста, 
визначено елементи самоочищення гідрологічного 
середовища русел.
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